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織化における準拠枠として、その個人によって用いられる集団













































































































































体のそれと似ている。個々の社会的世界には、1 つの談話宇宙 a 
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によっても設定されず、有効なコミュニケーションの限界によって設定
















































































































































精 神 分 析 学（14） と ク ー リ ー（7、pp.81-135） お よ び ミ ー ド（27、
pp.144-164）の著作から引き出されるものだ。すなわち、定義の選択は、
4 4 4 4 4 4
準拠集団の代表としてはたらく重要な他者に対する個人の感情
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sentiment に依存する

















































































































である。“Reference Groups as Perspectives,” American Journal of Sociology, 
Vol.60 （1955）, pp.562-569, Copyright 1955 by The University of Chicago.
訳註
1 ）　 本 論 は、Tamotsu Shibutani, “Reference Groups and Social Control,” in 
Arnold M . Rose （Ed .）, Human Behavior and Social Processes: An 






and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
















ニは 1948 〜 1951 年シカゴ大学で社会学の講師を勤めたのち、新設された






















と 要 約 し た（Clarke, 1991, p.130）。Clarke, A. E., “Social Worlds/Arenas 
（40）37
Theor y as Organizational Theor y ,” in Maines , D . R . （Ed .）, Social 
Organization and Social Process: Essays in Honor of Anselm Strauss, Aldine, 
1991, pp.119-158.
学説史的に重要な論文であり、今日なお有意味な指摘を含むと考えられ
ることから訳出した。原書は 1962 年、アメリカでは Houghton Mifflin 社、



















1964 年 の 著 作（Strauss et al., Psychiatric Ideologies and Institutions, Free 
Press, 1964.）で、「精神科のアリーナ psychiatric arena を……異なる治療
上のイデオロギーにコミットした集団（社会的世界）の間での “ 戦場 ” と
呼んだ」と初期の実例を指摘する。ストラウスが明示的に社会的世界の理
論を展開したのは後年のことだが、枠組み自体はより初期の著作から存在




がおきる比喩的な場のことである」（Suczek B. and Fagerhaugh, S., “AIDS 
and Outreach Work,” in Maines, D. R. （Ed.）, op. cit., p.160.） 。なお、ブルー
マーが「連携した行為 joint action」と呼んだものを、本論でシブタニは
「調和した行為 concerted action」と呼称している。また、レッドフィール
ドらが用いた人類学用語の cultural area は「文化圏」と訳されることが多
（41） 36
いが、ジンメルの用語 sozialer Kreise （ラインハート・ベンディックスに
よる英訳（下記の文献 39）では social circles と訳されている）は「社会
圏」と訳されることが多く、結果的に、異なる 2 原語について、「圏」と
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